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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ АБО ЗДІЙСНЕННЯ ДІЙ ОСОБИСТІСТЮ В 
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЧАСОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
Світ є структурою значимих зв’язків, в якій існує людина, та паттернів, які вона 
використовує. Світ містить в собі минулі події, які обумовлюють людське існування, та всю 
багатоманітність детерміністичних впливів. Людина усвідомлює це, має в своєму ресурсі, 
перетворює, формує, створює їх в кожну хвилину цього зв’язку. Усвідомлювати свій світ означає 
планувати його в той самий час.  
Світ не обмежується минулими визначними подіями, він містить в собі всі можливості, які 
відкриваються перед кожною людиною та  не випадково представлені в історичній ситуації  [4, 
с.140]. 
Людині, як істоті, яка живе в соціальній та соціально обумовленій реальності, необхідно 
систематично і формально виконувати цілий ряд соціально-психологічних практик, пов’язаних з 
узгодженням часу: опановувати дійсність, здійснюватись, бути собою в контексті соціальних змін, 
забезпечувати собі та близьким майбутнє, яке можливе тільки при докладанні людського зусилля 
(узгодженого та своєчасного). Людина зобов’язана приймати на себе ризик майбутнього в 
реальному часі.  
В варіативності умов та спрямувань людської взаємодії змінюються цілі, об’єкти, суб’єкти 
та масштаби, але залишається смисл забезпечення зв’язку часів, сумісності – готовності бути  [3, 
с.11, 21]. 
Минуле має значення, але це – реінтерпретація подій, своєрідна реконструкція, яка базується 
на сьогоднішніх думках та почуттях. Тобто, минуле людини може формувати її дійсні думки, 
почуття і дії, які, в свою чергу, можуть формувати та змінювати спогади про минуле. 
Теперішній момент – це час конкретних дій, коли можливо витягнути максимум з часу свого 
життя. «Використовуйте свій час так, як ви б хотіли, щоб інші люди використовували свій»  [1, 
с.313]. 
Розрізняють шість основних часових перспектив: 1- люди з часовою перспективою 
«позитивне минуле»; 2 - люди з часовою перспективою «негативне минуле»; 3 - люди з часовою 
перспективою «гедоністичне теперішнє»; 4 - люди з часовою перспективою «фаталістичне 
теперішнє»; 5 – люди, орієнтовані на майбутнє; 6 – люди, орієнтовані на трансцендентне 
майбутнє. В залежності від часової орієнтації людини приймаються рішення або здійснюються дії, 
ґрунтуючись на спогадах, або безпосередній ситуації, або передбаченні наслідків [2, с.60-61]. 
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